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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Тема дипломной работы – «Криминалистическая профилактика 
преступлений». 
Дипломная работа состоит из введения, реферата на двух языках, трех 
глав, четырех разделов, заключения, списка использованных источников. При 
написании использовалось 41 наименования литературы. Объем работы 
составляет 50 страниц. 
Перечень ключевых слов: тактика, методы, задачи, оперативно-
следственные мероприятия, ответственность, криминалистическая 
характеристика. 
Объектом исследования являются общественные отношения, 
возникающие в связи с осуществлением криминалистической профилактики 
преступлений с использованием тактических приемов и криминалистических 
методов. 
Цель исследования заключается в комплексной разработке тактических 
приемов и криминалистических методов предупреждения преступлений и 
выработке на этой основе практических рекомендаций по совершенствованию 
профилактической деятельности органов, имеющих в качестве одной из своих 
задач осуществление криминалистической профилактики. 
При написании работы использовались следующие методы: описание, 
анализ, сравнение, формально-юридический метод.  
В результате проведенной работы предлагается разработать локальный 
нормативный акт на уровне Следственного комитета Республики Беларусь, 
содержащий инструктивные правовые положения по криминалистической 
профилактике преступлений.  
ABSTRACT OF THE GRADUATE THESIS 
 
The theme of the graduate thesis is – «Forensic crime prevention». 
The graduate thesis consists of an introduction three chapters, four chapters, 
conclusion, list of references. When writing has been used 41 titles of literature. The 
amount of work is 50 pages. 
List of key words: tactics, techniques, problems, operational and investigative 
activities, responsibilities, forensic characterization. 
The object of study- public relations arising in connection with the bodies 
of preliminary investigation of crime prevention with the use of tactics and 
forensic techniques. 
The purpose of work is to develop a comprehensive tactics and forensic 
methods to prevent crime and to develop on this basis of practical 
recommendations for improving the preventive activities of subjects of 
criminalities prevention. 
Methods of study: description, analyze, comparative, formal-legal method. 
As the results of the work the Investigating committee of Republic of Belarus 
is invited to develop guidance on the legal position of crime prevention, is addressed 
primarily to subjects of criminalities prevention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
